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LA CASA DE CULTURA
ANEJA AL
CENTRO DE LECTURA
Eri diciembre de 1954, la Dirección General de Àr-
chivos y Bibliotecas firmaba con la C. R.. E. O. Coope-
rativa reusense, la Escritura de adjudicación de la mag..
nífica obra que a los doce meses, cumpliendo •eI pliego
de condiciones, ha quedado terminada. Quedaba un
hueco destinado a la última piedra que el día 10 del ac-
tual colocará el Excmo. Sr. D. Francisco Síntes Obrador
tjtular de la Dirección General y Socio de Honor del
Centro, acompaflado de las Àutoridades provínciales y
locales. Será un fausto acontecimiento para nuestra
Ciudad.
Con una rapidez inusitada hemos visto levantar un
soberbio ediflcio que ayudará a resolver la falta de es-
pacio vital que padece el Centro por sus múltiples acti-
vidades.
Todos estamos agradecidos al Sr. Ministro de Edu-
cación Nacional, Excmo. Sr. D. Joaquin Ruíz-Giménez,
también socio de Honor del Centro, por habernos otor-
gado tal merced a través de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas. Esta distinción quedará grabada
en letras de oro en los Ànales del Centro de Lectura y
cuando, pronto, muy pronto, dentro de tres aflos y me-
dio se pueda historiar el priiner centenario de existencia
de nuestra entídad, se habrán de citar de forma destaca-
dísima dos grandes realidades, una, el desprendimíento
de D. Evaristo Fábregas, del que hacíamos mérito en eI
número anterior de la Revista y el del Ministerio de
• Educación Nacional que complementa ahora aquella
obra de transformación de nuestra sede social acaecida
en los aflos 191621.
Cada cual desde el puesto que se nos confíe procu-
raremos honrar la obra que a nuestras manos puso un
día el Sr. Fábregas y Ia refrenda hoy eI Ministerio de
Educación Nacional. Hagamos una labor tan digna
como merece Reus para su mejor gloria y pàra orgullo
y prez de sus ciudadanos.
